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２．３　患者肠功能恢复 与 社 会 支 持 和 应 对 方 式 的 相 关 性：患
者术后肠鸣音恢复时间为 （７２．００±５．８１）ｈ，首次排气时间




项目 客观支持 主观支持 利用度 面对 回避 屈服　
肠鸣音恢复时间 ―０．１２９ ―０．３０４＃ ―０．３１７＊ ―０．１６３ ―０．１９７　０．２７８＊
排气时间 ―０．２８６＊―０．３２４＊ ―０．４７５＃ ―０．３５２＃―０．２８１＊０．３１１＊
排便时间 ―０．２２６ ―０．３０３＊ ―０．３９６＃ ―０．３４１＃―０．２８３＊０．２９４＊
　　注：＊Ｐ＜０．０５，＃Ｐ＜０．０１。
３　讨论
３．１　胃癌患者的社 会 支 持 情 况：调 查 对 象 的 主 观 支 持、支
持利用度的分值较高水平，客观支持分值相对较低。可能是




外，而主观支持和社会 利 用 度 是 受 个 体 认 知 因 素 的 影 响［４］。
为此，护士可通过为患者提供信息支持，积极主动与患者沟
通；介绍患者参与抗癌俱乐部活动，增加患者与社会团体的
接触，提高 癌 症 患 者 的 客 观 支 持，从 而 建 立 战 胜 疾 病 的
信心。
３．２　术后胃癌病人的 应 对 方 式：应 对 方 式 是 个 体 面 对 或 压
力时所采用的认知和行为方式，是个体的稳定因素与环境因
素相互作用的结果。应对的结果会影响个人的人生态度及观
念，各种社会能力 及 身 心 健 康 等［５］。胃 癌 患 者 采 取 “回 避”
与 “屈服”显著高于常模，“面对”与常模 无 显 著 差 异，提
示护理人员应更多地引导患者主动寻求和接受关于术后康复
的信息，使其主动参与护理活动，以促进消化系统功能的尽
快恢复。对存在不良 的 应 对 方 式，应 帮 助 其 识 别 错 误 信 念，









济条件较好，使他们 获 得 的 客 观 支 持 较 多；相 反，低 收 入、
农村患者获得的社会 支 持 少，面 对 病 痛 与 高 额 的 治 疗 费 用，



















［３］汪向东 ．心理卫生评定量表 手 册 （增 订 版） ［Ｍ］．北 京：中 国
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［４］谢永丽，徐 杰，罗 莎 莉 ．肝 癌 患 者 应 对 方 式 的 调 查 分 析 ［Ｊ］．
现代护理，２００８，１４ （６）：７０４．
［５］鞠桂芳，丁荣霜，于素娟，等 ．喉 癌 患 者 心 身 症 状 与 社 会 支 持
和应对方式的相 关 性 研 究 ［Ｊ］．中 国 实 用 护 理 杂 志，２００９，２５
（１９）：７０．





【摘　要】　目的　通过了解福建省高校 高 级 知 识 分 子 亚 健 康 相 关 状 况，进 一 步 揭 示 影 响 他 们 身 心 健 康 的 原 因 和 需 求，
















放问卷２　６０２份，回 收２　４８１份，回 收 率９５．３５％，其 中 有
效问卷２４５４份，有效率为９８．９１％。
１．２　调查 方 法：包 括 调 查 对 象 的 一 般 资 料 （性 别、年 龄、
学历、学位等）和亚健康基本情况。亚健康量表采用吴思英
等编制的亚 健 康 状 态 评 定 量 表，该 量 表 由３５个 条 目 组 成，
分属于生理健康、心理亚健康和社会亚健康，每１个条目按
４个级别评分 （即 “几乎没有”、“偶尔如此”、“较多如 此”
和 “经常如此”４个级别，分 别 赋 予０、１、２、３分），每 个
维度得分越高，表明其亚健康状态越明显［２］。本文调查分析
量表的Ｃｒｏｎｂａｃｈ’ｓα系数为０．９６９。




６．６０）岁，教 龄 （２１．０３±６．７５）年，男 占６３．５％，女 占
３６．５％。调查对 象 中，研 究 生 学 历 占４１．２％、本 科 学 历 占
５２．３％，博士学位 占２０．８％、硕 士 学 位 占２７．１％、学 士 学
位占３９．４％，教授占２５．２％、副 教 授 占７４．８％，担 任 硕 导
占２９．０％、博导占５．７％，社会兼职占２８．５％，行政职务占
２８．２％。
２．２　高校教师亚健康 状 况 基 本 情 况：对 原 始 分 按 照 百 分 制
进行转换，得到高校教师亚健康状态各维度的得分。数据表
明我省高校高职称教师总体情况一般，社会适应维度得分高
于生理维 度，生 理 维 度 得 分 高 于 心 理 维 度 （图１）。若 将３
个维度中任一维度＞６０分作为亚健康的标 准［３－４］，本 组 高 职
称教师亚健 康 检 出 率 为３８．１０％ （９３５人）。即 近４０％的 高
校高级知识分子处于亚健康状态。
图１　高校高职称教师亚健康各维度得分情况

































































式多样的包含医 学、保 健、体 育、心 理 学、管 理 学 的 健 康、
健身讲座，向高校教师 宣 传 参 与 体 育 锻 炼 可 能 带 来 的 身 体、
心理和社会 健 康 效 益。其 次，坚 持 不 断 地 组 织 各 类 文 体 活
动，让教师在直观感受锻炼带来的效益的同时，培养对体育








































教师的合理需求。因 此，高 校 领 导 应 实 行 一 系 列 倾 斜 政 策，
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以上学历占４７．６％，计算机专 业 占５６．２％，中 级 及 以 上 职 称 占２８．４％；二 级 医 院 人 员 配 置 平 均５人，本 科 及 以 上 学 历 占
２８．６％，计算机专业占３６．１％，中级及以上职称 占２３．４％。结 论　信 息 化 人 力 资 源 匮 乏，信 息 技 术 人 员 职 称、学 历 偏 低，
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